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One whom some were certainly following was one who was  
completely charming. One whom some were certainly following 
was one who was charming. One whom some were following  












They were both regular in being gay there. Helen Furr  
was gay there, she was gayer and gayer there and really 
she was just gay there, she was gayer and gayer there, that 
is to say she found way of being gay there that she was 













      If I told him would he like it. Would he like it if I told him.   
      Would he like it would Napoleon would Napoleon would would  
      he like it. If Napoleon if I told him if I told him if Napoleon.  
ߐࠄߦ⛯޿ߡ㧔s㧕(sh) ߩ㖸ߩㅪ⛯૕ޕ⸒⪲ߩߊߺ޽ࠊߖߛߌߢߥߊޔ 
㖸ߩㆆ߽߮ḩタߢ޽ࠆޕ 
      Shutters shut and open so do queens. Shutters shut and 
      shutters and so shutters shut and shutters and so and so 
      shutters and so shutters shut and so shutters shut and….(15) 
ߐࠄߦ߹ߚ৻⸒ߟߠࠅߩㆆ߽߮↪ᗧߐࠇࠆޕ 
      One.  
      I land. 
      Two. 
      I land.   
      Three. 
      The land. .….  
ࠪࡦ࠲࠶ࠢࠬߩᄌൻߩㅪߥࠅ߽޽ࠆޕ 
      Presently. 
      Exactly do they do. 
      First exactly… 
ߐࠄߦනߥࠆᣧญ⸒⪲ߦߒ߆ᕁ߃ߥ޿߽ߩ߽޽ࠆޕ 
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